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 A presente dissertação centra-se no estudo sobre o Crime de Corrupção em 
Portugal, tendo como objetivo principal entender qual é a perceção dos portugueses face 
a este fenómeno e face à investigação criminal no âmbito da corrupção. 
No decorrer deste estudo, será abordado diversos temas, como a evolução do 
crime de corrupção em Portugal, quais os estudos realizados no âmbito das perceções da 
população, quais as medidas de prevenção levadas a cabo quer por instituições 
nacionais como internacionais e os dados estatísticos do sistema de justiça decorrentes 
desta criminalidade.  
Desta forma e para alcançar os objetivos pretendidos, numa fase inicial foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica quer de literatura portuguesa quer estrangeira sobre 
crime em apreço. No entanto, para enriquecer o estudo foi realizado um questionário à 
população portuguesa para obter a sua opinião no que respeita ao crime em estudo e em 
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